




A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 
menit) 
TIDAK MELAKSANAKAN KEGIATAN BERSAMA 
Bidang II :Keagamaan (Total JKEM bidang ini 1200 menit)  





A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA    
1. Pendampingan pembuatan administrasi TPA    
a. Mendampingi pembuatan biodata santri TPA 
Sasaran : Anak-anak TPA  
Tempat : TPA Iqran  







Melakukan pendataan dan rekapitulasi 
kehadiran santri 
Sasaran : Anak-anak TPA 
Tempat : TPA Iqran 









c. Mendampingi pembuatan kartu prestasi TPA 
Sasaran : Anak-anak TPA 
Tempat : TPA Iqran 











B. Subbidang Pengajian Rutin Dewasa 
 
  
1. Pendampingan pengajian mingguan RW 19  
  
 




Sasaran : Ibu-ibu pengajian 
Tempat : Masjid Al-Jihad, Nyutran, 
Mergangsan 




2. Penyelenggaraan Pengajian Akbar    
a. Melaksanakan pengajian Akbar 
untuk seluruh warga masjid Al-Jihad  
Sasaran : Warga Kelurahan 
Tempat : Gedung Serbaguna Kelurahan 
Wirogunan 











1. Perbaikan papan pengumuman masjid Al-
Jihad Nyutran, Mergangsan, Yogyakarta 
  
 
a. Melakukan perbaikan papan pengumuman 
masjid 
Sasaran : Takmir 
Tempat : Masjid Al-Jihad, Nyutran, 
Mergangsan 




 24 Oktober 
b. Melakukan pembuatan struktur pengurus 
masjid 
Sasaran : Takmir 
Tempat : Masjid Al-Jihad, Nyutran, 
Mergangsan 








  350”   









Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 600 menit)  






A. Subbidang Seni dan olahraga 
1. 





Menyelenggarakan perlombaan gerak dan lagu 
islami tingkat kecamatan 
Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Kecamatan Mergangsan 
 











Menyelenggarakan penyeleksian pemain tonis 
untuk tingkat kecamatan 
Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Halaman rumah Pak Eko 





Mendampingi perlombaan tonis tingkat 
kecamatan 
Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Kecamatan Mergangsan 




















Bidang IV: Tematik/Nontematik/Pendukung (Total JKEM bidang ini 
minimal 6000 menit) 








A. Subbidang Nontematik: Pemberdayaan 
Masyarakat 
   
1. 
Pengenalan mocaf dan pelatihan membuat kue 




Melakukan sosialisasi mocaf 
Sasaran : Warga 
Tempat : Halaman rumah Pak Eko 






b. Memberikan Pelatihan Pembuatan sarang Semut 
Sasaran : Warga 








Memberikan pelatihan pembuatan bolu gulung 
Sasaran : Warga 
Tempat : Halaman rumah Pak Eko 







Pengadaan Pelatihan  
Pembuatan nuget sehat kepada Ibu-Ibu di 
Sekitar Masjid Al-Jihad 
   
a. 
Menyelenggarakan Pelatihan Pembuatan Nuget 
Tempe 
Sasaran : Warga 
Tempat : Halaman rumah Pak Eko 







Menyelenggarakan Pelatihan Praktik membuat 
kaki naga 
Sasaran : Warga 
Tempat : Halaman rumah Pak Eko 






3. Peringatan Hari Pahlawan (10 November)    
a. Mengadakan pengunjungan Makam Pahlawan 
Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Taman makam Pahlawan 






b. Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan 








c. Mengenang jasa para pahlawan dengan melihat 
dokumentasi pahlawan  
Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Perpustakaan RW 19 






4. Pengoptimalisasian papan informasi  
Sasaran : Warga 









5. Pembaharuan dan pembuatan denah lokasi RW 
19 
Sasaran : Warga 
Tempat : Wilayah RW 19 







6. Pelaksanaan peringatan Hari Ibu     
a. Melaksanakan perlombaan masak 






b. Mengadakan lomba make up 






c. Mengadakan prakarya dedikasi untuk ibu 
Sasaran : Warga 
Tempat : Halaman rumah Pak Eko 





d. Penyelenggaraan outbond sederhana untuk 
masyarakat sekitar Masjid Al-Jihad 
Sasaran : Warga 






7. Pelayanan Kesehatan    
a. Melakukan pendampingan pemeriksaan 
kesehatan untuk lansia 
Sasaran : Warga 
Tempat : Balai RW 19 





b. Mengadakan POSDAYA 
Sasaran : Warga 
Tempat : Balai RW 19 






8. Pemeliharaan Perpustakaan    
a. Memperindah papan mading perpustakaan 
Sasaran : Warga 
Tempat : Perpustakaan RW 19 






b. Melaksanakan pembuatan checklist inventaris 
perpustakaan 
Sasaran : Warga 
Tempat : Perpustakaan RW 19 






c. Melakukan kerja bakti membersihkan 
perpustakaan 







Sasaran : Warga 







9. Pelaksanaan gotong royong 
Sasaran : Warga 
Tempat : Wilayah RW 19 







10. Pengadaan plangisasi    
 a. Menyelenggarakan plangisasi (petunjuk 
arah)  
Sasaran : Warga 
Tempat : Wilayah RW 19 
 









11. Pelaksanaaan Senam Warga 
   
a. Menyelenggarakan senam minggu pagi untuk 
seluruh masyarakat 
Sasaran : Warga 
Tempat : Halaman rumah Pak Eko 







12. Penyelenggaraan program kampung ramah 
anak 
Sasaran : Panitia kampung ramah anak 
Tempat : Wilayah RW 19 





1,3, 6, 13 
November 
13. Pelaksanaan kegiatan di kecamatan    
a. Mensosialisasikan kegiatan donor darah dan 
jalan sehat di kecamatan kepada masyarakat 
Sasaran : Warga 
Tempat : Kecamatan Mergangsan 
 
 





b. Melaksanakan jalan sehat dikecamatan  






c. Melaksanakan kegiatan donor darah 
 Sasaran : Warga 
Tempat : Kecamatan Mergangsan 
 





14. Pelaksanaan kerja bakti membersihkan Masjid     
a. Melakukan kerja bakti  
membersihkan Masjid 
Sasaran : Jamaah Masjid 
Tempat : Masjid Al-Jihad, Nyutran, Mergangsan 








15. Penyelenggaraan perlombaan anak sholeh    
18 
 
kepada anak TPA di Masjid Al-Jihad Nyutran 
a. Mengadakan gladi bersih 
Sasaran : Anak-anak 
Tempat : TPA Iqran 





b. Menyelenggarakan perlombaan anak sholeh 
Sasaran : Anak-anak 
Tempat : TPA Iqran 















 14 Desember 
 3).Lomba hafalan doa sehari-
hari 
1x100”   
Tidak 
Terlaksana 
 4.Lomba kaligrafi 1x100” 
 
 14 Desember 
c. Mengadakan acara penutup dan mengumumkan 
pemenang perlombaan anak sholeh  
Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Halaman rumah Pak Eko 





16. Pendampingan Lomba Adzan tingkat kecamatan 
 
  
a. Melaksanakan lomba dan melakukan 
pendampingan lomba adzan di tingkat 
kecamatan 















PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 





A. Subbidang Nontematik:     
1. Pelaksanaan kegiatan di kecamatan    
a. 
Melaksanakan lomba masak Tumpeng 
Sasaran : Masyarakat 
Waktu  : Minggu, 11 Desember 2016 
Tempat : Kecamatan Mergangsan 






   2.  Pelaksanaan Hari Ibu 
   
   a. Melaksanakan perlombaan joget balon ibu-ibu 
Sasaran : Warga 
Waktu   : Minggu, 18 Desember 2016 
Tempat : Halaman rumah Pak Eko 






  b. Melaksanakan perlombaan joget balon Anak-anak 
Sasaran : Anak-anak 
Waktu  : Minggu, 18 Desember 2016 
Tempat : Halaman rumah Pak Eko 







Penyelenggaraan Perlombaan anak sholeh 
kepada anak TPA masjid Al-Jihad Nyutran    
     
a. 
Menyelenggaraan perlombaan puzzle nama 
Malaikat 
Sasaran : Anak-anak TPA 
Waktu  : Rabu, 14 Desember 2016 
Tempat : TPA Iqran 






4. Pendampingan Lomba Adzan tingkat kota 
Yogyakarta    
  a. 
Mendampingi perlombaan Adzan di tingkat kota 
Yogyakarta 
Sasaran : Anak-anak 








Waktu  : Minggu, 11 Desember 2016 
Tempat : Masjid Gede Kauman 
5. Pelaksanaan Gotong Royong    
a. Melakukan pemasangan lampu jalan RW 19 
Sasaran : Masyarakat 
Waktu   : Senin, 19 Desember  2016    
Tempat : Wilaya RW 19 






 JKEM bidang Penambahan Nontematik 700”   
     





A. Subbidang Nontematik:    
 1. 
Pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah 
RW.19 
 
   
a. 
Mengikuti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu di 
rumah RW.19 
Sasaran : Warga 
Waktu  : Sabtu, 29 Oktober 2016 
Tempat : Rumah pak RW 19 






2. Pelaksanaan ceramah subuh    
a. 
Mengikuti kegiatan ceramah subuh rutin di 
Masjid Al-Jihad 
Sasaran : Jamaah Masjid 
Waktu  : Minggu, 23 Oktober 2016 
               Minggu, 30 Oktober 2016 
               Minggu, 6 November 2016 
               Minggu, 20 November 2016 
Tempat : Masjid Al-Jihad, Nyutran, Mergangsan 










Mengikuti Kegiatan Safari Shubuh bulanan di 








Sasaran : Seluruh warga Nyutran 
Waktu  : Minggu, 18 Desember 2016 
Tempat : Masjid Al-Jihad, Nyutran, Mergangsan 
   3. Pendampingan peringatan HUT Jogja     
  a. 
Mengikuti dan mendampingi latihan paduan suara 
Ibu-ibu RW.19 
Sasaran : Ibu-ibu paduan suara RW 19 
Waktu  : Kamis, 20 Oktober  2016 
              Jumat, 21 Oktober 2016 
Tempat : Rumah Pak widyo 






  b. 
Mengikuti dan mendampingi pentas paduan suara 
tingkat Kelurahan 
Sasaran : Warga 
Waktu  : Sabtu, 22 Oktober 2016 
Tempat : Kelurahan Mergangsan 






 JKEM bidang Penambahan Nontematik 850”   
 JKEM bidang Program ganti dan penambahan 
program Nontematik 





B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Mohd.Fitriadi NIM : 10001100 
Prodi : Bimbingan Konseling Unit/Kelompok: I.B.2 
Lokasi : Masjid Al-Jihad Nyutran, Mergangsang, Yogyakarta  
DPL : Ahmad Ahid Mudayana, SKM.,MPH 
 
Bidang I : Keilmuan Dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 






A. Subbidang: keilmuan 
   
 
1. 
Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling 
Kelompok 
   
 
a. 
Memberikan bimbingan kelompok kepada 
anak, yang tinggal di Nyutran, 
Mergangsan  dengan  materi : 




 1).Tema “Pemecahan 
Masalah” dengan teknik 
game 
2 × 50”  A 
24,31 Oktober 
 2).Tema “Si bisu, Si buta, 
dan Si lumpuh” dengan 
teknik game 
2 × 50”  A 
7,9 November 
 3).Tema “berdiri bersama” 




 4).Tema “siapa aku” dengan 





Memberikan motivasi semangat belajar  
kepada anak-anak 4 x 50” 
  
 1).Tema motivasi semangat 





 2).Home Visit 
1  x 50” 
 A 29 November 
 3).Menayangkan Vidio 
“Persahabatan” 1 × 50” 
 
A 2 November 
 JKEM Subbid Keilmuan 600”   
 
Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 






A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 





   
a. 
Memberikan pelatihan adzan 
2 x 50”   
 
1).Memperaktikkan cara 
azan kepada santri TPA 
1 x 50” 
  12 November 
 
2).Mengadakan pelatihan 
adzan pemenang lomba 
adzan anak sholeh untuk 
dilombakan di tingkat 
kecamatan 
1 x 50” 
  10 Desember 
 
b. 
Melaksanakan pendampingan hafalan 
Do’a sehari-hari bagi santri TPA 
3 x 50” 
  
 1).Doa Sesudah belajar dan 




 2).Doa masuk dan keluar 




 3).Mengajarkan Asmaul 






  c. Mengenalkan nama-nama malaikat 
beserta tugasnya 2 × 50” 
  
 1).Mengenalkan nama-
nama malaikat beserta 
tugasnya  




nama-nama setiap malaikat 
1 × 50”  A 
22 November 
d. Mengadakankan pelatihan Tayamum    
 1).Melaksanakan  pelatihan tayamum 1 × 50” A 29 November 
e. Melaksanaan games islami 8 x 50”  






mading islami anak TPA 




mading islami TPA 
5 x 50”   






mading islami anak TPA 
3 x 50”   
  
2, 3, 5 
Desember 










Bidang III: Seni Dan Olahraga (Total  JKEM  bidang ini minimal 600 menit) 





A.  Subbidang: olahraga    
1. Pendampingan Tonis 
   
a. Melakukan pendampingan anak-anak 
putra  olahraga tonis  








Tonis                                      
6 × 50”  A 
26 Oktober 
3, 4,8,16, 22 
November 
2. Pendampingan Bulu Tangkis 
   
a. 
Melakukan pendampingan olahraga 




Olahraga Bulu Tangkis                                 
4 × 50”  A 
4, 7, 14 
November 
6 Desember 
 JKEM Subbid Olahraga 600”   
B. Subbidang Seni    
1. Pelatihan Musik Akustik    
         
a. 
Memberikan pendampingan musik 
akustik bagi anak-anak yang tinggal di 
Nyutran, Mergangsan 
1 × 100” A 18 Desember 
 
JKEM Subbid Seni 100”   













1. Pendampingan tadarus 1 x 50” B,A,F 25 Oktober 
2. Pembuatan tali rambut kain perca 1 x 50” C,A 9 November 
3. Pendampingan permainan tradisional 
gobak sodor 
1 x 50” C,A 28 Oktober 
4. Pendampingan permainan tradisional 
lompat tali 
1 x 50” I,A 23 Oktober 
 
5. Pendampingan olahraga tenis meja 1 x 50” F,A 21 Oktober 

















Nama Mahasiswa : Dian Hashfi Mafazi   NIM : 130001257 
Prodi : Bimbingan Konseling Unit/Kelompok: I.B.2 
Lokasi : Masjid Al-Jihad Nyutran, Mergangsang, Yogyakarta  
DPL : Ahmad Ahid Mudayana, SKM.,MPH 
 
Bidang I: Keilmuan Dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 






A. Subbidan: Keilmuan    
1. Pengenalan bimbingan dan konseling 1 x 50” B 25 Oktober 
2. Pengenalan dan Pelatihan Bimbingan dan 
Konseling Pribadi  
 
 
a. Menyelenggarakan Bimbingan Kelompok 
tentang “mengendalikan emosi” 
1 × 50” B 1 November 





a.  Menyelenggarakan Bimbingan Kelompok 
tentang “komunikasi” 
1 × 50” B 8 November 





a. Menyelenggarakan Bimbingan Kelompok 
tentang “kepemimpinan” 
1 × 50” B 
 
11 November 




a. Menyelenggarakan Bimbingan Kelompok 
tentang “Arah Minatku” 
1 × 50” B 
 
21 November 
6. Penyelenggaraan Konseling dan 












Subbidang Bimbingan Belajar 
   
1. Pengajaran bimbingan belajar PPKN 
untuk SD 





 JKEM Subbidang Belajar 200” 
  





Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 






A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
   
1. 
Pedampingan Pengajian Rutin  santri 
TPA 
   




1 x 50”  B 9 Desember 
 2).Mengajarkan Pratik Sholat 1 × 50”  B 16 Desember 




1 x 50”  B 12 November 
 
2).Menceritakan  kisah Nabi 
Daud 
1 x 50”  B 17 November 
 
3).Menceritakan kisah Nabi 
Isa 
1 x 50”  B 18 November 
 
4).Menceritakan kisah Nabi 
Musa 
1 x 50”  B 19 November 
 
5).Menceritakan kisah Nabi 
Muhammad 
1 x 50”  B 28 November 
  c. Pengajaran Ayat Kursi 1 x 50”   
   
1).Mengajarkan  dan 
menghafalkan Ayat Kursi 
1 x 50”  B 6 Desember 
  2. 
Pendampingan Tadarus Remaja putra dan 
Bapak-bapak sekitar masjid Al-jihad 
   
30 
 
   a. 
Mendampingi dan melakukan tadarus 
Remaja putra dan bapak-bapak 








 JKEM Bidang Kegamaan 1400”   
 
Bidang III: Program Individu Seni Dan Olahraga (Total JKEM  bidang ini 
minimal 600 menit) 






A. Subbidang Seni    
1. Pelatihan Kerajinan Tangan    
a. Pelatihan MOZAIK kepada anak-anak 
SD 
1 × 100” B 6 November 
b.  Pelatihan membuat MADING untuk 
siswa SD 2 × 100” B 
13 November 
22 November 
 JKEM Subbid Seni 300”   
B. Subbidang Olahraga    
1. Pelatihan Futsal bersama    
a. 
Menyelenggarakan pelatihan futsal untuk 
remaja 
3 × 100” B 
2, 30 November 
14 Desember 
 JKEM Subbid Olahraga 300”   








Nama Mahasiswa : Ria Afriani  NIM : 130004055 
Prodi : Pendidikan Bahasa Inggris Unit/Kelompok : I.B.2 
Lokasi : Masjid Al-Jihad Nyutran, Mergangsan, Yogyakarta  
DPL : Ahmad Ahid Mudayana, SKM.,MPH 
 
Bidang I: Keilmuan Dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 






A. Subbidang keilmuan    
1. Pengenalan menulis dan membaca paragraf 
bahasa inggris (Reading and Writing) 
   
a. Mengenalkan huruf-huruf  bahasa inggris 
dengan melihat video nyanyian dan 
mengajarkan cara mengucakan setiap huruf 
dengan tepat 
1 × 50” C 24 Oktober  
b. Mengajarkan cara membaca cerita pendek 
dalam bahasa Inggris dan mengartikan 
2 × 50” C 25, 26 Oktober 
2. Pengajaran daily conversations     
a. Mengajarkan kalimat salam, sapaan, dan 
ucapan terima kasih dalam bahasa inggris 
3 × 50” C 
21, 22, 23 
November 
 JKEM Subbid Keilmuan 300”   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan  Bimbingan Belajar untuk 
SD  
  
a. Melaksanakan Bimbingan Belajar Bahasa 
Inggris 5 × 50” C 
22, 25,30, 
Oktober 6, 8, 
November 
b. Mengajarkan kosa kata bahasa inggris  
(vocabulary) 








 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 350”   





Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 






A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
   
1. Penyelengaraan Pendampingan TPA 
Anak-Anak 
   
a. Medampingi Iqro’ 6 
18 × 50’’ C 
26, 28, 29, 30 
November 
1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
12, 13, 15, 
16, 17 
Desember 
   b.  Menghafalkan rukun islam dan rukun 
iman 
1 × 50’’ C 25 November 
  c. Melaksanakan pengajaran ilmu tajwid 7 × 50’’   
 






2) Ikhfa’ 3 × 50’’ 
 
C 
19, 21, 22 
November 
 










Bidang III: Seni Dan Olahraga (Total  JKEM  bidang ini minimal 600 menit) 





A.  Subbidang Seni    
1. Pelatihan Seni    
a. Melaksanakan pelatihan pembuat tali 
rambut mengunakan kain perca  
1 × 50” C 9 November 
b.  Melaksanakan pelatihan membuat hiasan 
pintu dari kain flanel 
1 × 100” C 27 November 
c.  Melaksanakan pelatihan memasang 
manik-manik sebagai hiasan pada pakain 
1 × 100” C 29 November 
 JKEM Subbid Seni 250”   
B. Subbidang Olahraga    
1. Pelaksanaan permainan tradisional    
a. Mengenalan permainan gobak sodor 
2 × 100” C 
28 Oktober 
12 Desember 
b. Mengadakan permainan rounder 
1 x 100” C 
13, 15 
Desember 
 JKEM Subbid Seni 300”   














1. Pelatihan tonis putri 1 x 50” E,C 3 November 
2. Pendampingan tadarus 1 x 50” D,C,E 2 November 
3. Pendampingan pembuatan kerajinan 
tangan origami 
1 x 50” H,C,E 27 Oktober 
4. Pelatihan gerak dan lagu 1 x 50” H,C,D 14 November 
5. Pendampingan pembuatan kerajinan 
tangan dari stik es cream 
1 x 50” F,C 15 November 


























I Keilmuan dan Bimbel - 650” - 650” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1200” 1300” 50” 2550” 
III. Seni dan Olahraga 700” 550” 200” 1450” 
IV. Tematik dan Nontematik 6700” - - 6700” 
Total JKEM 8750” 2500” 250” 11.350” 
37 
 
Nama Mahasiswa: Fanny Cyintia Dewi  NIM : 130006079 
Prodi : Pendidikan Matematika Unit/Kelompok: I.B.2 
Lokasi : Masjid Al-Jihad Nyutran, Mergangsang, Yogyakarta 
DPL : Ahmad Ahid Mudayana, SKM.,MPH 
 
Bidang I: Keilmuan Dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 






A. Subbidang keilmuan    
1. Pelatihan Jarimatika    
a. Memberikan pelatihan Jarimatika 
kepada anak-anak SD  2 × 50” D 7,8 November 
b. Mengadakan Lomba menghitung cepat 
untuk SMP 2 × 50” D 
14,16 
November 
 JKEM Subbid Keilmuan 200”   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
Matematika untuk SD 
 
  
a. Memberikan bimbingan belajar 
Matematika untuk SD  






 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 400”   
 JKEM Subbid Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 




Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidangini minimal 1.200 menit) 






A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
   
1. 





Mengajarkan membaca Iqro’ jilid 1 
untuk anak santri 




2.  Pendampingan Tadarus Remaja putri 
dan Ibu-ibu sekitar masjid Al-jihad 
   
b. Mendampingi dan melakukan tadarus 
Remaja putri dan Ibu-ibu 









 JKEM Bidang Keagamaan 1700”   
 
Bidang III: Program Individu Seni Dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 






A. Subbidang Seni    
1. Pelatihan kerajinan tangan    
a. Mengadakan pelatihan membuat gelang 1 ×  100” D 
6,25 
November 







 JKEM Subbidang Seni 450”   
B. Subbidang Olahraga    
1. Permainan tradisional    
a. 
Mengadakan permainan lompat karet 
untuk anak 
1 ×  100” D 7 November 
b.  Mengadakan permainan ular tangga 
untuk anak-anak 
1 ×  100” D 8 november 
 JKEM Subbid Olahraga 200”   








1. Pendampingan pelatihan pembuatan 
clay 
1 x 100” I,D,E 26 Oktober 
2. Pendampingan permainan tradisional 
hulahop 
1 x 50” I,D,H 27 Oktober 
3. Pendampingan permainan betengan 1 x 100” E,D 12 Desember 
4. Pendampingan tonis 1 x 50” E,D 4 November 












Nama Mahasiswa:Ambar Wati  NIM : 1300012113 
Prodi : Akuntansi Unit/Kelompok: I.B.2 
Lokasi : Masjid Al-Jihad Nyutran, Mergangsang, Yogyakarta 
DPL  : Ahmad Ahid Mudayana, SKM.,MPH 
 
Bidang I: Keilmuan Dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 






A. Subbidan: Keilmuan    
1. Pelatihan Ekonomi Kreatif    
a. Memberikan sosialisasi pengenalan 
mata uang asing kepada anak-anak  1 × 50” E 2 November 
b. Memberikan sosialisasi tentang mata 
uang palsu kepada anak-anak  
1 × 50” E 2 November 
c. Memberikan sosialisasi pentingnya 
gerakan menabung untuk anak-anak  
1 × 50” E 7 November 
2. Pembukuan administrasi masjid   
 
a. 
Melakukan pencatatan keuangan 
laporan arus kas masjid 






3. Pelaksanaan sosialisasi manajemen 
waktu untuk usia pada anak 
  
 
a. Memberikan pengertian, tujuan dan 
manfaat manajemen waktu untuk 
anak-anak 
1 × 50” E 7 November 




Bidang II: Keagamaan (Total Jkem Bidangini Minimal 1.200 Menit) 






A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
   
1. Pendampingan TPA anak-anak    







b. Mengajarkan doa sehari-hari  2 × 50”   
 1. Doa akan masuk dan 
keluar kamar mandi                           1 × 50”  E 
 
17 November 
 2. Doa akan tidur, 
bangun tidur dan doa 
akan keluar rumah                                
1 × 50”  E 
 
18 November 
c. Mengajarkan ilmu tajwid 3 × 50”   
b.   1) Iqlab 1 × 50”   24 November 
 2) qalqalah 
2 × 50”  
 25 November 
2 Desember 




 Bidang III: Program Individu Seni Dan Olahraga (Total Jkem Bidang 
ini Minimal 600 Menit) 






A. Subbidang Seni    
1. Pelatihan Kreativitas Anak    
a. Memberikan Pelatihan Mewarni rumah  1 × 100” E 16 November 
b. Memberikan pelatihan pembuatan 
tabungan dari botol bekas anak-anak  
1 × 100” E 14 November 
 JKEM Subbid Seni 200”   
B. Subbidang Olahraga    
1. Permainan Tradisional     
a.  Mengenalkan permainan tradisional 
bentengan 
1 x 50” E 28 Oktober 
b. Melakukan permainan tradisional 
bentengan 
1 x 100” E 28, Oktober 




a. Melakukan pendampingan anak-anak 
melaksanakan kegiatan olahraga tonis 
untuk putri 
7 × 50” E 
 
 1.) Teknik-teknik Tonis       1 × 50” 
 
 25, Oktober 
 2.) Melatih dan 
mendampingi olahraga 
Tonis.                                      




 JKEM Subbid Olahraga 500”   













1. Tadarus  1 x 50” D,C,E, 9 Desember 
2. Pendampingan pelatihan seni lipat kertas 
origami 
1 x 50” H,E 
27 Oktober 
3. Pendampingan gerak lagu islami 1 x 50” H,E,I 10 Desember 
































I Keilmuan dan Bimbel - 650” - 650” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1200” 1200” 50” 2450” 
III. Seni dan Olahraga   700” 700” 100” 1500” 
IV. Tematik dan Nontematik 6550” -  6550” 
Total JKEM 8450” 2550” 150” 11.150” 
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Nama Mahasiswa: Dody Prasetyo   NIM                : 1300013293 
Prodi : Psikologi  Unit/Kelompok: I.B.2 
Lokasi : Masjid Al-Jihad Nyutran, Mergangsan, Yogyakarta  
DPL : Ahmad Ahid Mudayana, SKM.,MPH 
 
Bidang I: Keilmuan Dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 






A. Subbidang keilmuan    
1. Pemberian Motivasi    
a. Menjelaskan mengenai motivasi dan cita-
cita 
2 × 100” F 
8,9 
November 
b. Memberikan pelatihan menulis cita-cita di 
pohon masa depan 
1 × 50” F 
10 
November 
2. Pengembangan motorik kasar    
  a. Menggambar cita-cita dan bercerita 1 × 100” F 29 Oktober 
3. Pemberian Sosialisasi    
a. Memberikan Sosialisasi  Anti Bullying  1 × 50” F 26 Oktober 
4. Pemberian modifikasi perilaku    
a. Memberikan token ekonomi pada anak SD 
yang membaca buku di perpustakaan RW 
19 





5. Pelatihan FGD (Focus Group Discussion)    
a. Melaksanakan pelatihan FGD perilaku pada 
anak-anak SD 
1 × 50” F 31 Oktober 






Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidangini minimal 1.200 menit) 






A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA  
  
1. Pendampingan Iqro’    
a. 
Memberikan bimbingan Iqro’ jilid 4 untuk 
anak-anak TPA 











  a. 
Memberikan bimbingan surat pendek untuk 
anak-anak TPA  












1 × 50”  F 
9 desember 






1 × 50”  F 
10 desember 
 2) D
doa untuk kedua 
orang tua 
1 × 50”  F 
12 desember 
 3) D
doa ketika bercermin 
1 × 50”  F 
13 desember 






Bidang III: Program Individu Seni Dan Olahraga (Total Jkem Bidang ini 
Minimal 600 Menit) 






A. Subbidang Seni    
1. Pelatihan kreasi dengan stik es krim    
a. Mengajarkan cara membuat bingkai foto 
dan hiasan 
3 × 100” F 
15,16,24 
November 
 JKEM Subbid Seni 300”   
B. Subbidang Olahraga    
1. Pelatihan olahraga     
a. Mengadakan pelatihan olahraga tenis meja 





 JKEM Subbid Olahraga 400”   








1. Tadarus 1 x 100” B,A,F 26 Oktober 
2. Pendampingan permainan bulutangkis 1 x 50” A,F 27 Oktober 
3. Pendampingan pelatihan futsal 1 x 100” B,F 4 November 
4. Pendampingan tonis 1 x 50” A,F 12 Desember 
5. Pendampingan pelatihan Mozaik 1 x 100” B,F 13 November 








Nama Mahasiswa: Putri Dina Pelita               NIM                 : 1300023112 
Prodi : Farmasi                                 Unit/Kelompok: I.B.2 
Lokasi : Masjid Al-Jihad Nyutran, Mergangsang, Yogyakarta  
DPL : Ahmad Ahid Mudayana, SKM.,MPH 
 
Bidang I: Keilmuan Dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600menit) 






A. Subbidang: keilmuan    
1. Penyuluhan tentang penyakit yang 
sering terjadi masyarakat kepada 
remaja dan ibu-ibu 
 
  
a. Menjelaskan pengertian penyakit 
yang terjadi di masyarakat kepada 
remaja dan ibu-ibu 
2 × 50” G 
28 November 2016 
30 November 2016 
b.  Menjelaskan cara pencegahan 
penyakit yang sering terjadi di 
masyarakat kepada remaja dan ibu-
ibu 
2 × 50” G 
28 November 2016 
30 November 2016 
c.  Menjelaskan obat penyakit yang 
sering terjadi di masyarakat kepada 
remaja dan ibu-ibu 
2 × 50” G 
28 November 2016 
30 November 2016 
2. Penyuluhan tentang penggunaan obat 




a. Menjelaskan pengertian DAGUSIBU 
kepada masyarakat 
1 × 50” G 
14 November 2016 
b. Menjelaskan penyalahgunaan dan 
kesalahan penggunaan obat dan 
akibatnya bagi kesehatan kepada 
1 × 50” G 




c.  Menjelaskan cara penggunaan obat 
yang baik dan benar kepada 
masyarakat 
1 × 50” G 
23 November 2016 
3. Penyuluhan tentang NAPZA kepada 
remaja 
   
a. Menjelaskan pengertian NAPZA 
kepada remaja 1 × 50” 
G 
 31 Oktober 2016 
b. Menjelaskan penyalah gunaan 
NAPZA di masyarakat kepada remaja 1 × 50” 
G 
6 November 2016 
c. Menjelaskan penyalahgunaan 
NAPZA di masyarakat kepada remaja 1 × 50” 
G 
7 November 2016 
 JKEM Subbid Keilmuan 600”   
 
Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidangini minimal 1.200 menit) 
No 







A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
   
1. Pendampingan TPA santri    
a. 
Melakukan pendampingan membaca 
alqur’an  
18 × 50” G 
17, 19, 22, 25, 28, 29, 
30 November 2016 
1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 
15, 16, 17 Desember 
2016 
b. Mengajarkan mahfudzot (kata 
mutiara)  2 × 50” 
G 
18 November 2016 
21 November 2016 
c. Mengajarkan bahasa arab sederhana  
4 × 50” G 
24, 26 November 2016 
8, 10 Desember 2016 




Bidang III: Program Individu Seni Dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 






A. Subbidang Seni 
   
1. Pelatihan Kreatifitas Anak-anak  
  
a. Mengajarkan cara menggambar pola 
sederhana 1 × 100” 
G 
6 November 2016 
 
b. Mengajarkan kaligrafi untuk anak-
anak 
1 × 100” G 
24 Oktober 2016 
c. Mengajarkan cara membuat 
gantungan kunci dari pita 
1 × 100” G 
26 Oktober 2016 
d. Mengajarkan cara membuat mobil-
mobilan dari botol plastik bekas 
1 × 100” G 
16 November 2016 
 JKEM Subbid Seni 400”   
B. Subbidang Olahraga    




a. Mengajarkan permainan getengan 2 × 100” 
G 
30 Oktober 2016 
11 Desember 2016 
 JKEM Subbid Seni 200”   













1. Pendampingan tadarus 1 x 50” D,G,H 26 Oktober 
2. Pendampingan pembuatan tabokas 1 x 100” E,G 14 November 
3. Pendampingan pembuatan gelang 1 x 100” D,G 6 November 
4. Pendampingan permainan tradisional 
bentik 
1 x 50” H,G 31 Oktober 


















Nama Mahasiswa: Dasri Ismaria                           NIM                :1401020072 
Prodi : Teknik Kimia Unit/Kelompok: I.B.2 
Lokasi : Masjid Al-Jihad Nyutran, Mergangsang, Yogyakarta 
DPL : Ahmad Ahid Mudayana, SKM.,MPH 
Bidang I : Keilmuan Dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 






A. Subbidang Keilmuan    
1. Pelatihan pembuatan lilin aromaterapi    
a. Menjelaskan kegunaan atau manfaat lilin 
aromaterapi 
1 × 50” H 30 Oktober 
b. Mengenalkan bahan-bahan pembuatan lilin   
aromaterapi 
1 × 50” H 8 November 
c.  Mengadakan pelatihan pembuatan lilin 
aromaterapi 
1 × 100” H 8 November 
2. Pengsosialisasian mengenai bahaya bahan 
kimia di sekitar 
1 × 50“ H 
30 
November 
3. Pengsosialisasian mengenai limbah sampah 
rumah tangga 
1 ×  50” H 
20 
November 
 JKEM Subbid Keilmuan 300”   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar 
   




a. Melaksanakan Bimbingan Belajar IPA 
untuk anak SMP 
  
 
 1) Memberikan materi disesuaikan dengan 
kebutuhan siswa 









JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 
350” 





Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidangini minimal 1.200 menit) 






A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
   
1. Pendampingan TPA Anak-Anak    







  b.  Mendampingi penghafalan surat-surat 
pendek 
3 × 50”  
 
 1)Surah Al-Falaq 1× 50”  H 24 November 
 2)Surah Al-Lahab 1× 50”  H 1 Desember 
 3)Surah Al-Fill 1× 50”  H 8 Desember 
c. Mengajarkan tepuk-tepuk islam 3 × 50” H 
25 November   
2, 9 Desember 





Bidang III: Program Individu Seni Dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 






A. Subbidang Seni 
   
1. Pelatihan Seni    
a. Mengajarkan seni lipat kertas atau origami  
1 x 100” H 
 
16 November 
b.  Mengajarkan anak-anak membuat hiasan 
dari sedotan 
1 x 100” H 23 Oktober 
c.  Mengajarkan gerak dan lagu islami  
6 × 50 ” H 
9,14,15,16,21,22 
November 
 JKEM Subbid Seni 500”   
B. Subbidang Olahraga    
1. Pelatihan permainan tradisional    
a. Mengajarkan permainan bentik 
2 x 50” H 
31 Oktober 
6 November 
 JKEM Subbid Olahraga 100”   








1. Pendampingan Tadarus 1 x 50” D,G,H 25 November 
2. Pendampingan tonis 1 x 50” E,H 4 November 




















I Keilmuan dan Bimbel  650”  650” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1200” 1200” 50” 2450” 
III. Seni dan Olahraga 700” 600” 50” 1350” 
IV. Tematik dan Nontematik 6700”   6700” 
Total JKEM 8550” 2450” 100” 11.150” 
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Nama Mahasiswa: Marlinda Nur Hastuti  NIM                 :1403329031 
Prodi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Unit/Kelompok : I.B.2 
Lokasi  : Masjid Al-Jihad Nyutran, Mergangsang, Yogyakarta 
DPL    : Ahmad Ahid Mudayana, SKM.,MPH 
Bidang I: Keilmuan Dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 





A. Subbidangkeilmuan    
1.  Penyuluhan Kanker Payudara untuk 
remaja 
   
a. Memberi materi tentang kanker payudara 1 × 50” I 24 Oktober 
b. Memberikan penyuluhan dan tips-tips agar 
terhindar dari kanker payudara 
1 x 50 I 24 Oktober 
  c. Mempraktikkan SADARI (Pemeriksaan 
Payudara Sendiri) 
1 × 50” I 25 Oktober 
d. Mendiskusikan Materi 1 × 100” I 25 Oktober 
2. Penyuluhan Demam Berdarah Dengue 
(DBD) pada anak TPA 
 
  
a.  Memberikan materi penyuluhan DBD 
pada anak TPA Masjid Al Jihad 
1  × 100” I 28 Oktober 
b. Mendiskusikan  dan simulasi pencegahan 
pada anak TPA Masjid Al Jihad 
1  × 100”  I 28 Oktober 
3.  Penyuluhan dan Pemeriksaan  Kesehatan 
 
  
a. Melakukan  screening tekanan darah pada 
Ibu-ibu PKK 
1 × 100” I 31 Oktober 
b. Memberikan penyuluhan Hipertensi pada 
Ibu- ibu PKK 
1 × 100” I 31 Oktober 
 JKEM Subbid Keilmuan 650”   
60 
 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 





A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
   







a. Mengenalkan kisah-kisah Nabi 2 × 50”  
 
 1.Nabi Ibrahim AS 1 × 50”  I 
19 November 
 2.Nabi Yusuf AS 1 × 50”  I 
24 November 
b. Mengajarkan lagu- lagu islami pada santri 
TPA  














Bidang: Program Individu Seni Dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No 






A. Subbidang Seni 
   
1. Pembinaan Kerajinan Tangan   
 
a. Mngadakan pelatihan Pembuatan Clay 
3 × 100” 
I 
26 oktober 
8,9 November  
b. 
Mengadakan pelatihan Pembuatan 
Keranjang tempat pensil anak TPA 
1 × 50” 
I 6 november 
c. 
Mengadakan pelatihan mewarnai gambar 
karakter pada anak- anak TPA 
1 × 50” 
I 25 oktober 
 JKEM Subbid Seni 400”   
B. Subbidang Olahraga    
1. Permainan traditional   
 
a. Mengadakan permainan lompat tali 2 × 100” I 23,30 oktober 
b. Mengadakan permainan holahop 1 × 50’’ I 27 oktober 
c. Mengadakan permainan bowling tradisional 1 × 100” I 14 november 
  JKEM Subbidang Olaraga 350”   








1. Pendampingan tadarus 1 x 50” D,H,I 13 Desember 
2. Pendampingan pembuatan mading 
islami 
1 x 50” A,I 25 November 









REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 53 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
Unit: I. B. 2                            Lokasi: Masjid Al-Jihad 
 
1. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 















































2 x 100” 
5 x 50” 




































































50” Rumah warga 
Anak-anak, 
ibu-ibu 





















650” Rumah warga 
Ibu-ibu, 
remaja 
9 x 50” 
2 x 100” 









200” Balai RK Ibu-ibu 
2 x 50” 
1 x 100” 




bahan kimia dan 
Limbah sampah 




250” Rumah warga 
Ibu-ibu, 
remaja 
3 x 50” 
1 x 100” 
60 I 60 0 0 59 119 
21 Penyuluhan DBD 200” Rumah warga Anak-anak 2 x 100” 14 I 30 0 0 0 30 








2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pendampingan TPA 8900” TPA Al Iqran Anak-anak 178 x 50” 30 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 





400” TPA Al Iqran Anak-anak 8 x 50” 8 A 0 0 0 40,9 40.9 
3 
Pendampingan 















Anak-anak 8 x 50” 13 
Semua 
Unit I.B.2 








Ibu-ibu 11 x 50” 40 
C, D, E, 
G, H, I 












1 x 100” 150 
Semua 
Unit I.B.2 

















1 x 50” 




50 100 0 0 150 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 441.3 5200 0 654.1 6295.4 
 
3. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pelatihan Tonis 750” 
Halaman rumah 
Pak Eko 























14 x 100” 
3 x 50” 
15 
B, C, D, 
F, H, I 















Anak-anak 13 x 100” 15 
C, D, E, 
G, H, I 

























400” TPA Al Iqran Remaja 8 x 50” 4 F 200 0 0 14 214 
10 
Perlombaan Gerak 








252 250 0 180.9 682.9 
11 Pertandingan Tonis 500” 
Kecamatan 
Mergangsan 











Anak-anak 4 x 100” 15 E, G 0 0 0 36 36 







4. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/NON TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 









1 x 50” 
1 x 100” 
1 x 150” 
20 
C, D, E, 
G, H, I 








Ibu-ibu 2 x 150” 20 
C, D, E, 
G, H, I 








1 x 150” 








250” Wilayah RW 19 Warga  5 x 50” 9 
Semua 
Unit I.B.2 
86 50 0 111.5 247.5 
5 
Upgrade denah 
lokasi RW 19 
300” Wilayah RW 19 Warga  6 x 50” 13 
Semua 
Unit I.B.2 








4 x 100” 








400” Balai RK 
Ibu-ibu, 
Bapak-bapak 
1 x 100” 

















Warga  25 x 50” 9 
Semua 
Unit I.B.2 





Masjid Al-Jihad,  





1 x 150” 18 
Semua 
Unit I.B.2 







Warga  4 x 50” 13 
Semua 
Unit I.B.2 








Warga 3 x 100” 25 
Semua 
Unit I.B.2 









Anak-anak 5 x 100” 35 
Semua 
Unit I.B.2 










1 x 100” 




0 0 0 0 0 
14 
Pelaksanaan 








4 x 50” 12 
Semua 
Unit I.B.2 




300” TPA Al Iqran Anak-anak 3 x 100” 26 
Semua 
Unit I.B.2 
0 300 0 210.8 510.8 









5. KEGIATAN  PERUBAHAN /  TAMBAHAN 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 







Masyarakat 1 x 100” 11 
Semua 
Unit I.B.2 
0 100 0 200 300 
2 
Melaksanakan 




Warga 1 x 100” 16 
Semua 
Unit I.B.2 








Anak-anak 1 x 100” 29 
Semua 
Unit I.B.2 





100” TPA Iqran Anak-anak TPA 1 x 100” 25 
Semua 
Unit I.B.2 








Anak-anak 1 x 150”  4 
Semua 
Unit I.B.2 








Warga 1 x 150” 6 
Semua 
Unit I.B.2 




bapak dan ibu-ibu 




Warga 1 x 100” 45 
Semua 
Unit I.B.2 










rutin di masjid Al 
Jihad 
200” Masjid Al Jihad 
Jamaah Masjid 
Al Jihad 
4 x 50” 52 
Semua 
Unit I.B.2 




100” Masjid Al Jihad 
Seluruh Warga 
Nyutran 
1 x 100” 75 
Semua 
Unit I.B.2 









Ibu-ibu RW 19 2 x 150” 26 
Semua 
Unit I.B.2 










Masyarakat 1 x 150” 26 
Semua 
Unit I.B.2 
0 150 0 0 150 
Jumlah Dana Kelompok Kegiatan Perubahan/Tambahan 100 3250 0 570 4020 
Jumlah Dana Seluruh Bidang 20669.7 
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